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При синтезе узла защиты тиристорного электропривода постоянного тока (ЭП) 
от провалов напряжения было предложено осуществить стабилизацию напряжения 
питания элементов системы автоматического управления (САУ) по принципу работы 
источника бесперебойного питания. Это было проверено опытным путем, а именно в 
момент развития провала напряжения в узел блока питания рассматриваемого ЭП по-
средством электромагнитного реле вводился независимый источник напряжения по-
стоянного тока, который имитировал аккумуляторную батарею источника беспере-
бойного питания. На рис. 1 представлена осциллограмма, которая иллюстрирует 
помехозащищенность источников стабилизированного питания, сигнала задания, пи-
лообразного напряжения ЭП. Также из осциллограммы видно, что значение тока пи-




Рис. 1. Осциллограмма провала напряжения защищенного ЭП SSD 
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Таким образом, из данных, полученных в результате эксперимента, видно, что 
стабилизация напряжения питания элементов САУ по принципу работы источника 
бесперебойного питания значительно повысит устойчивую работу ЭП при провалах 
напряжения по цепи электропитания. 
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Современные цифровые осциллографы являются средством не только отобра-
жения формы электрических сигналов, но и регистрации значений цифровых отсче-
тов, что позволяет производить математическую обработку этих отсчетов с целью 
аналитического описания сигналов. 
Целью работы является разработка методики обработки цифровых отсчетов, 
полученных с цифрового осциллографа, и определение параметров колебательного 
звена из полученных результатов, а именно индуктивности, емкости и активного со-
противления колебательного звена, а также синтез демпфирующей цепи с целью 
корректировки колебательности к заданному виду переходного процесса. 
Данные с цифрового осциллографа представлены в виде матрицы отсчетов. 
Для дальнейшей обработки оператором выделяется нужный участок переходной ха-
рактеристики и определяются масштабы напряжения и времени. Методом Гаусса 
произведена фильтрация матрицы отсчетов переходного процесса. В результате бы-
ла получена сглаженная форма сигнала. 
По переходам через ноль определено время одного периода колебаний. Было 
найдено среднее значение напряжения за период колебаний и определен нулевой 
уровень сигнала. Предложена методика определения параметров последовательного 
колебательного контура по характеристике переходного процесса: частоте, затуха-
нию, амплитуде и фазе. С целью проверки правильности полученных результатов 
было выполнено сопоставление номиналов цепи и полученных результатов для диа-
пазона значений. 
На примере синтеза демпфирующей цепи для схемы силового преобразователя 
показана возможность практического использования данной методики. Синтез за-
ключается в определении номиналов элементов демпфирующей цепи. 
Представленный метод обработки сигналов позволяет выявить закономерности 
в сигналах, которые впоследствии могут отождествляться с физическими парамет-
рами. Полученную методику можно использовать при разработке фильтров радио-
помех, согласовании нагрузок с комплексным сопротивлением, в дефектоскопии. 
